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ABSTRAK 
 
 
 Pada masa kini, aplikasi telefon pintar merupakan satu daripada alternatif 
yang memudahkan pengguna untuk membuat akses maklumat mahupun 
mendapatkan perkhidmatan yang diingini tanpa had. Terdapat ratusan ribu aplikasi 
telefon pintar yang berada di pasaran pada masa kini. Ia boleh didapati secara 
percuma mahupun berbayar. Dalam bidang pelancongan, aplikasi telefon pintar telah 
banyak dibangunkan bertujuan untuk memudahkan pengguna. Terdapat pelbagai 
nilai yang boleh dikomersialkan di dalam bidang ini kerana ia mempunyai pelbagai 
cabang yang menarik. Ini memberi idea kepada pembangun untuk membangunkan 
suatu aplikasi yang diberi nama Jom Makan. Jom Makan merupakan suatu aplikasi 
perkongsiaan maklumat tempat makan menarik di Malaysia bertujuan untuk 
membantu para pelancong. Ia dibangunkan dengan menggunakan bahasa 
pengaturcaraan JAVA dan PHP serta menggunakan persekitaran HTML5. Pangkalan 
data yang digunakan adalah mySQL dengan menggunakan WordPress sebagai 
pengurus pangkalan data. Grafik antaramuka penggunanya pula menggunakan 
jQuery Mobile bersama rangka kerja PhoneGap. Aplikasi Jom Makan menggunakan 
Android sebagai platform. Diharapkan dengan adanya aplikasi Jom Makan ini dapat 
membantu pelancong sama ada dalam mahupun luar negara dalam mencari tempat 
makan yang menarik di Malaysia. 
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ABSTRACT 
 
 
 Nowadays, mobile application is one of alternatives that ease the users to 
have an easy access or to get an unlimited service. There are up to hundred thousand 
of mobile applications that have been developed in the market. They can obtain with 
or without any charge. In the tourism filed, there are many methods that can use by 
mobile application to ease the users. There are some commercial values to become 
an interesting things in this filed. This has given the developer the idea to develop an 
application named Jom Makan. Jom Makan is an application that shared the 
information about the best food places in Malaysia to help tourist. It is developed 
using JAVA and PHP as the programming language in HTML5 development 
environment. The database used is mySQL with Wordpress as the database manager. 
The graphic user interface is designed in jQuery Mobile with PhoneGap as the 
framework. This application is run in Android platform. Hopefully, Jom Makan 
application can help local and international tourist to get the information about the 
best food places in Malaysia. 
 
